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ReSultfromtheR．V･Ta“ei-maruCruise
KT-OO-O5
‐Scaphopod（MolluSca)‐
YutakaTanaka
ToyamaScienceMuseu、
淡青丸KT－00－05次航海より得られた
ツノガイ類＊
田中豊
富山市科学文化センター
9speclesscaphopodawererecovered廿omwestoff
thelzu－Oshimaandeasto任Kamogawacltvofthe
BosopeninsuladuringtheR.V，Tansei-marucnliseKT-
00-05・Thiscmlsecamedouton9thto22thofMav
2000inordertoecologicalandphylogenicalresearchoぎ
benthosandplanktonintheSagamibavandeastemsea
oftheBosopeninsulaOnemeterBioldredge(atwes［
offlzu-oshima）andThreemeterBeamtrawl(ateastoff
Kamogawacity）wereusedfbrcollectingbenthos・
IthankSyuOhtaoftheOceanResearchlnstitute，the
UniversitvofTokvoandTakenoriSasakioftheUniver-
sityMuseum，theUniversitvofTokvofbrcollecting
spec1mens．
PhvlumSCAPHOPODA
OrderDENTALIIDA
FamilvDentaliidae
4"rα"s〃6α""脚（Nomura）
ミガキマルツノガイ
Location：westofflzu-Oshima
Collectingdepth：81-85(、）
Number:7（deadspecimen）
A"rα"ssp・
Locatlon：westofflzu-Oshima
*富山市科学文化センター研究業績第291号
14ざ
Collectingdepth：300m
Number:2（deadspecimen）
Fj”/乙た"/α"""7sp，
Location：Westofflzu-Oshima
Collectingdepth：300m
Number：1（deadspecimen）
Graptacumsp・
Location：westofflzu-Oshima
CollectingDepth：300m
Number：1（deadspecimen）
FamilyFustiariidae
F“"α"α〃jppo"jca（Yokoyama）
サケツノガイ
Location：westo仔Izu-Oshima
Collectingdepth：81-85(、）
Number:11（6werelivingspecimen：
FamilyGadilinidae
"ﾌjs"力o〃“刀咋/α"ｲ版（Kira）
ワロウソクツノガイ
Location：westofflzu-Oshima
Collectingdepth:300m
Number:1(deadspecimen）
OrderGADILIDA
FamilyENTALINIDAE
B“ﾙox”h"ssQyo碗α『"αeOkutani
ソウョウマルッノガイ
Location：eastoffKamogawa
(34.57iN，140.361E）
Collectingdepth：1530m
???
田中
Number28（l5werelivingspecimen）
FamilyGADILIDAE
P"Sc方j“s”k"'α〃（Kurodaethabe）
サクラハラブトツノガイ
Location：eastoffKamogawa
(34°571N，140．36'E）
Collectingdepth：l530m
Number23（l8werelivingspecimen1i
Gα戎/α〃o'ﾉ"z"zaraKira
ユミハリハラブトツノガイ
Location：eastoffKamogawa(34.57'N
Collectingdepth：l530m
Number26（20werelivingspecimen）
140°361E）
150
